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Cursussen, congressen en symposia
Cursussen
PAOG
Informatie over het PAOG-cursusaanbod 
in 2011 is te raadplegen via de website van 
de NVMO (www.nvmo.nl) en op de vol-
gende websites:
• Wenckebach Instituut (UMCG):
 ww.wenckebachinstituut.nl
• Boerhaave Commissie (LUMC): 
 www.boerhaavenet.nl
• Nicolaes Tulip Instituut (AMC): 
 www.amc.nl/congressen
• Erasmus MC – Het Congresbureau:
 www.hetcongresbureau.nl
• VU medisch centrum: 
 www.paog.info
• PAOG Heyendael (UMC St Radboud): 
www.paogheyendael.nl
PAOH (Julius Centrum UMC Utrecht)
Informatie over het PAOH-cursusaanbod 
in 2011 is te raadplegen via de website 
www.paoh.nl
Congressen en symposia
Op het gebied van onderwijs vinden regel-
matig symposia en congressen plaats. 
Hieronder een overzicht van interessante 
bijeenkomsten die binnenkort plaatsvin-
den:
AAMC-congres
4-9 november 2011 (Denver, USA)
Informatie over het jaarlijkse congres van 
de ‘Association for American Medical Col-
leges’ (AAMC): http://www.aamc.org
SHE
16 november 2011 (Egmond aan Zee – 
Utrecht)
Start van de 4-daagse cursus Onderzoek van 
Medisch Onderwijs (preconference work-
shop tijdens NVMO-congres in Egmond aan 
zee; vervolgdata: 18 januari 2012, 18 april 
2012, 3 oktober 2012 (Utrecht). Informatie: 




11-15 januari 2012 (Singapore)
Negende Asia Pacifi c Medical Education 
Conference (APMEC). Informatie: http://
www.medicine.nus.edu.sg/meu/apmec9
SHE
8 mei 2012 (Maastricht)
Start van de 3-daagse cursus Toetsing van 
medische competentie. Informatie: School 
of Health Professions Education (SHE): 
http://www.she.unimaas.nl
Ottawa-congres
9-13 maart 2012 (Kuala Lumpur, 
Maleisië)
Informatie over het 15e Ottawa-congres: 
http://www.ottawaconference.org 
AAMC-congres
2-7 november 2012 (San Francisco, USA)
Informatie over het jaarlijkse congres van 
de ‘Association for American Medical Col-
leges’ (AAMC): http://www.aamc.org
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NVMO-bijeenkomsten 2011/2012
NVMO Congres
17-18 november 2011 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 21e NVMO-congres: 
http://www.nvmo.nl
NVMO Congres
15-16 november 2012 (Egmond aan Zee)




Informatie over het promovendinetwerk: 
http://www.nvmo.nl
NVMO- PMO bijeenkomsten 
2011/2012
Doelstelling
De NVMO-werkgroep Praktijk van het Me-
disch Onderwijs (PMO) stelt zich primair 
ten doel om de uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen medewerkers in het prak-
tisch medisch onderwijs aan de verschil-
lende medische opleidingen te bevorderen. 
Afgeleid hiervan wordt beoogd om de dis-
cussie over ontwikkelingen en plannen met 
betrekking tot het praktisch medisch on-
derwijs aan de medische faculteiten te be-
vorderen en zo nodig adviezen te formule-
ren. Deze werkgroep is géén expertise-
groep; het gaat niet zozeer om het samen-
brengen en ontwikkelen van expertise, 
maar om het uitwisselen van expertise. 
Aan het bijwonen van deze bijeenkom-
sten zijn geen kosten verbonden.
Coördinatie
De coördinatie van de activiteiten van de 
werkgroep ligt in handen van Monica van 
de Ridder (m.van.de.ridder@asz.nl), Albert 




Woensdag 16 november 2011; 
tijdens het NVMO-congres
Onderwerp: Diversiteit, doe maar gewoon,… 
dat is divers genoeg!
Spreker: dr. Alice Drenthe (Docent Skillslab 
FHML-UM), dr. Els Geelen (Ethicus, do-
cent Medische Ethiek FHML-UM).
Alledaagse verschillen tussen patiënten 
doen er toe in het dagelijks medisch hande-
len. Sekse, leeftijd, leefsituatie, opleidings-
niveau, cultuur en karakter, het telt! Het 
ligt zo voor de hand dat het in het medisch 
onderwijs vaak onderbelicht wordt. Hoe 
kan dat anders? Dat is de vraag die in deze 
workshop centraal staat.
Donderdag 19 januari 2012; 
14.00-17.00 uur
Zaal 6 conferentiecentrum AZU UMCU
Onderwerp: Het beoordelen van coassisten-
ten.
Sprekers: dr. Marjan Govaerts (Arts-onder-
wijskundige vakgroep Onderwijsontwikke-
ling en -research FHML-UM) en dr. Nikki 
Swarte-Houbolt (Coassistentenopleider 
Gynae cologie, ASz Dordrecht)
Wat is belangrijk bij het beoordelen van co-
assistenten? Hoe wordt omgegaan met het 
geven van onvoldoendes voor coschappen, 
en wat heeft dat voor consequenties? Wel-
ke tips zijn er voor het geven van een eind-
oordeel in de dagelijkse praktijk?
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Dinsdag 20 maart 2012; 
14.00-17.00 uur
Zaal nader aan te kondigen 
Onderwerp: Opleiden in de klinische praktijk 
Sprekers: Prof. dr. Paul Brand (Kinderarts 
Amalia kinderafdeling Isala Klinieken Zwolle 
en hoogleraar klinisch onderwijs UMCG).
Hoe geef ik het opleiden in de dagelijkse 
praktijk vorm? Hoe voorkom ik dat ik ver-
ward raak in de bureaucratische regelge-
ving? Hoe bewaak ik de balans tussen mo-
dern opleiden en ‘productie draaien’, zowel 
voor de aios als voor mezelf?
Woensdag 23 mei 2012; 
14.00-17.00 uur
Zaal 6 conferentiecentrum AZU, UMCU
Onderwerp: Hoe krijg ik als opleider feed-
back? 
Spreker: Prof. dr. M.J. Heineman (Hoogleraar 
Verloskunde en Gynaecologie, AMC). 
Hoe verzamel ik als opleider feedback? Hoe 
maak ik de drempel voor assistenten zo laag 
mogelijk om mij feedback te geven? Hoe kun-
nen instrumenten zoals D-RECT en SETQ 
daarbij een rol spelen?
